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Formy podpor firmám ve stavebnictví jsem si vybral jako téma své bakalářské práce, 
protože mě vždy zajímaly dotace z evropských fondů a jejich využití ve stavebnictví. 
Mým snem od střední školy, kdy jsem se začal zabývat stavebnictvím, bylo založit 
vlastní prosperující firmu. Proto jsou mi znalosti, které jsem za dobu psaní této 
bakalářské práce získal velmi prospěšné. 
Jako problém spojený s čerpáním dotací z Operačního programu podnikání a Inovace 
vidím v malém zájmu nebo strachu firem o udělení dotace a také zažádat o dotace z 
důvodů velké administrativní náročnosti na realizaci a kontrolu předkládaných projektů. 
Přestože program OPPI byl vyhlášen na období 2007-2013, byla k 9.5 2012 byla 
přiznána dotace pouze 7 013 projektům v celkové hodnotě 58 000 000 000 Kč 
(přibližně 53%) z celkové sumy 92 000 000 000 Kč. Firmy dle mého názoru raději 
realizují projekty z vlastních zdrojů z obavy, že část dotace nebo celou dotaci budou 
muset vrátit a tím se dostat do finančních problému. Další problém vidím v malém 
zájmu firem o přednášky k různým programům, které agentura CzechInvest pravidelně 
zdarma pořádá. 
Právě v souvislosti se světovou finanční krizí a s omezením veřejných investic do 
stavební výroby, by měly firmy hledat každou možnou příležitost, jak získat potřebné 
finance a myslím si, že program OPPI je výbornou příležitostí. 
Svojí prací se snažím objasnit, k jakým účelům lze Operační program podnikání a 
inovace využít. Popisuji a srovnávám jednotlivé programy a instituce, které je spravují, 
realizují, zprostředkovávají a nabízí cílové skupině, jimiž jsou drobné, malé a střední 
podniky. Tyto podniky tvoří základy dnešní ekonomiky a zaměstnanosti. Proto Vláda 
České republiky klade na tento program vysoký důraz. 
Dále se snažím ve své práci ukázat, jak by se Operační program podnikání a inovace dal 
využít ve stavebnictví. Prostřednictvím modelových projektů chci ukázat že OPPI má 
velké využití ve všech odvětví stavební výroby. 
Byl bych velmi potěšen, kdyby tato práce byla pozitivním příspěvkem ke zlepšení 
úrovně vědomostí o formách podpor stavebním firmám pro možné současné nebo 
budoucí podnikatele a investory. Na základě těchto znalostí by mohli svoji firmu 
úspěšně rozvíjet a tím napomoci zlepšit ekonomickou a sociální situaci a zvýšit míru 
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2 PODPORY DROBNÉHO, MALÉHO A STŘEDNÍHO 
PODNIKÁNÍ 
2.1 Charakteristika základních pojmů 
2.1.1 Operační program 
Operační program je strategickým dokumentem finanční a technické povahy 
předložený členským státem Evropské unie a schválený evropskou komisí. V operačním 
programu je podrobný popis cílů a priorit, které chce každá členská země dosáhnout 
v určité oblasti v daném období. Jedná se o programový dokument pro využívání 
Strukturálních fondů Evropské unie a zahrnuje popis typových aktivit a seznam těch, 
které mohou o tuto finanční podporu žádat.1 
Operační programy v letech 2007-2013 dělíme v ČR do 3 druhů:2 
Tematické operační programy (platí na celém území ČR) 
• Integrovaný operační program 
• OP Podnikání a inovace 
• OP Životního prostředí 
• OP Doprava 
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• OP Výzkum a vývoj pro inovace 
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
• OP Technická pomoc 
Regionální operační programy (pro jednotlivé regiony soudržnosti mimo hl. město 
Praha) 
• Severozápad 
                                                 
1
 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/O/Operacni-program 
2
 Zdroj: http://www.euroskop.cz/8641/sekce/jednotlive-operacni-programy-v-letech-2007-2013-v-cr/ 
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• Jihozápad 
• Střední Čechy 
• Severovýchod 
• Jihovýchod 
• Střední Morava 
• Moravskoslezsko 
Operační programy pro Prahu (Praha je jediný region, který patří do cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost)  
• OP Praha Konkurenceschopnost 
• OP Praha Adaptabilita 
Tak zvaná vícecílovost u některých operačních programů umožňuje čerpání finančních 
prostředků i pro Prahu. Např. část prostředků z OP Doprava je vyhrazena na stavbu 
pražského metra. 
Programy Evropské územní spolupráce  
• OP Mezinárodní spolupráce 
• OP Nadnárodní spolupráce 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
• OP Pžeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 
• INTERACT II 
• ESPON 2013 
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2.1.2 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)3 
OPPI je jeden z tematických operačních programů vyhlášených pro Českou Republiku 
na období 2007 – 2013. Cílem je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora přenosu 
výsledků výzkumu do podnikatelské praxe. OPPI je zaměřen na inovační potenciál 
podniků (především pro malé a střední podnikání), využívání obnovitelných zdrojů 
energie a moderních technologií a navazování spolupráce mezi vědeckými institucemi a 
podnikateli. Správce tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a  ze 
strukturálních fondů na něj bylo vyčleněno pro ČR 3,04 mld. eur (cca 76 mld. Kč), což 
představuje 11,4% z veškerých finančních prostředků z fondů Evropské Unie určených 
pro Českou republiku. OPPI je z částí financováno i ze státního rozpočtu České 
republiky ve výši dalších 0,54 mld. eur (cca 13,5 mld. Kč). 
Operační program Podnikání a inovace nahradil Operační program Průmysl a 
podnikání, který byl po vstupu České republiky do Evropské unie vyhlášen na zkrácené 
programovací období 2004-2006. OPPI byl schválen vládou české republiky 15. 
listopadu 2006 usnesením č. 1302/2006 a poté předložen Evropské komisi k oficiálnímu 
projednání. 
Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj podnikání, udržení 
přitažlivosti České republiky pro investory, podpora inovací, zvýšení poptávky po  
výsledcích výzkumu a vývoje, podpora podnikání a růstu hospodářství zaváděním 
nových technologií a inovačních výrobků, včetně nových informačních a 
komunikačních technologií. K dosažení tohoto cíle jsou finanční prostředky 
koncentrovány na prioritní osy, které charakterizují jednotlivé specifické cíle tak, aby 
se v budoucnosti na hospodářském růstu podílely všechny regiony a zamezilo se 
tendenci sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva. Specifické cíle jsou 
dosahovány pomocí speciálně vytvořených programů podpory a jejich prostřednictvím 
se realizuje podpora konkrétních podnikatelských subjektů. Tyto realizace zajišťují dvě 
instituce CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka. 
 
2.1.3 Prioritní osa4 
Prioritní osa se definuje jako základní oblasti rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány 
specifické cíle. Jsou součástí každého strategického dokumentu (Národní rozvojový 
plán, Národní strategický referenční rámec a operační programy). V operačním 
programu se rozumí prioritní osou jedna z priorit strategie skládající se ze skupiny 
operací, které vzájemně souvisí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osa je obvykle 
realizována pomocí dílčích oblastí podpory (intervence).  
                                                 
3
 Zdroj: http://www.mpo-oppi.cz/uvodni-strana/18-co-je-to-operacni-program-podnikani-a-inovace.html 
4
 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Prioritni-osa 
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Operační program podnikání a inovace má celkem 7 prioritních os: 
• Vznik firem  
• Rozvoj firem 
• Efektivní energie  
• Inovace 
• Prostředí pro podnikání a inovace 
• Služby pro rozvoj podnikání 
• Technická pomoc 
Přehled prioritních os a navazujících specifických cílů v Operačním programu 
Podnikání a Inovace je uveden v následující tabulce 2.1.1 
2.1.4 Klasifikace CZ - NACE5 
Každý dotační program osahuje vymezení možných žadatelů. Tohle vymezení se děje 
pomocí oboru činnosti a každá činnost má svůj tzv. NACE kód. Jednotlivé programy 
obsahují seznam NACE kódů, ve kterých musí žadatel vyvíjet svoji činnost (podnikat). 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) třídí jednotky (podniky) podle druhu 
jejich ekonomické činnosti a nikoliv podle výrobků a služeb, které poskytují. Cílem je 
postavit k sobě jednotky vzájemně co nejvíce podobné, aby bylo možné shromáždit 
smysluplná statistická data. 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahradila 1. ledna 2008 Odvětvovou 
klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Vychází z jednotné klasifikace 
ekonomických činností v rámci EU a navazuje na celosvětové statistické klasifikace. 
V praxi lze stále narazit s označením podle staré klasifikace OKEČ. Český statistický 
úřad vydal převodník mezi OKEČ a NACE-CZ, který tenhle problém řeší. 
 
2.1.5 Pravidlo de minimis6 
Veřejná podpora je každá podpora poskytnutá státem, která může narušit 
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní určité podniky nebo odvětví výroby a jestliže 
                                                 
5
 Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz/Dotace-EU/slovnicek-pojmu-z-oblasti-dotaci.html 
6
 Zdroj: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora 
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ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Tato podpora je samozřejmě zakázaná. 
Podpora de minimis díky své limitované výši nemá dopad na hospodářskou soutěž a 
ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy. Proto není považována za veřejnou 
podporu. 
 






Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 
60% 50% 40% 
Jihozápad (1. 1. 2007 – 31. 12. 2010) 56% 46% 36% 
Jihozápad (1. 1. 2011 – 31. 12. 2013) 50% 40% 30% 
Obrázek 2.1.1: ukazuje regionální mapu intenzity podpory pro období 1. 1. 2007 až 31. 
12. 2013 
 
Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) je taková podpora, která 
společně s ostatními podporami de minimis nesmí přesáhnout částku 200 000 eur (cca  
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5 000 000 Kč.) (v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy 
je částka 100 000 eur (cca 2 500 000 Kč.)) poskytnuté jednomu příjemci za dobu 
předchozích 2 let a roku, ve kterém žádá. Tahle částka představuje finanční strop bez 
ohledu na formu nebo účel podpory de minimis v předchozím stanoveném období. Za 
toto stanovené období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. 
Poskytovatel podpory de minimis je povinen písemně sdělit žadateli charakter podpory, 
její částku a vyžádat si prohlášení o dalších podporách de minimis, které tento podnik 
v předchozích dvou fiskálních letech v současném fiskálním roce obdržel. Součet 
podpor nesmí překročit limit de minimis (200 000 eur (cca 5 000 000 Kč.)). Pro 
přepočet na české koruny  se používá kurz Evropské centrální banky platný v den 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
Centrální registr de minimis vznikl na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb. 
ze dne 1. ledna 2010. Poskytovatel podpory má povinnost dle Nařízení komise č. 
1998/2006 zapisovat veškeré poskytnuté podpory. Díky tomu mohou příjemci dotací de 
minimis vyhledávat základní informace o podporách, které jim byly poskytnuty. 
  
2.1.6 Definice drobného, malého a středního podnikání 
Sektor malého a středního podnikaní je v Evropské unii považován za páteř ekonomiky 
a hybnou sílu sociální integrace, zaměstnanosti a inovací. V České republice má 
podstatný dopad vývoj sektoru malého a středního podnikání na ekonomiku a sociální 
vývoj země a jednotlivých regionů.7 
Hlavními kritérii pro splnění podmínky malého a středního podnikatele jsou počet 
zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). 
Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin vychází 
z posledního uzavřeného zdaňovacího období.  
• "Za středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 
250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho 
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR."  
• "V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny 
jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo 
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR." 
• "V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní 
podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a 
                                                 
7
 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/male-a-stredni-podnikani/1000503/ 
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jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony 
EUR8." 
Je velmi důležité do výpočtu také zahrnout vazby na jiné podniky a změny statusu 
MSP (malého a středního podnikání) ve sledovaném období. 
2.1.6.1 Vazby na jiné podniky 
Při posuzování statusu MSP je důležité dbát i na vztahy propojených podniků. Při 
výpočtu nezáleží kdo koho vlastní (zda podnik A vlastní podnik B nebo naopak), ale na 
výši vlastnického podílu. 
Z hlediska stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin rozdělujeme 3 druhy 
propojených podniků: 
• "Samostatný podnik je každý   podnik,  který vlastní méně než 25  %  
základního  kapitálu  nebo hlasovacích  práv  jiného  podniku. Samostatný 
podnik se do celkového výpočtu pro posouzení statutu MSP nezahrnuje." 
• "Partnerský  podnik  vlastní   25% až  50 % základního  kapitálu  nebo  
hlasovacích  práv  jiného podniku. Údaje za tento podnik se přičtou ve výši 
procentuálního vlastnického podílu."  
• "Spojený podnik  vlastní  více  než  50 %  hlasovacích práv  nebo má  právo  
uplatňovat  rozhodující vliv  v jiném  podniku. U  tohoto druhu propojenosti 
podniků přičteme údaje za celý podnik, bez ohledu na skutečný podíl9." 
2.1.6.2  Změny statusu malého a středního podnikání10 
Velikost podniku se v průběhu jeho života může měnit. Společnost se může zmenšovat 
např. rozdělením podniku nebo naopak může expandovat a tím se zvětšovat.  
Při posuzování statusu malého a středního podnikání platí pravidlo: Podnik nabývá/ 
pozbývá statutu drobného, malého a středního podnikatele, pokud limit počtu 
zaměstnanců a finanční limity jsou splněny/ nesplněny ve dvou po sobě jdoucích 
účetních nebo zdaňovacích obdobích.  
 
 
                                                 
8
 Citace : http://www.czechinvest.org/definice-msp 
9
 Citace: http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-vazby-297.pdf 
10
 Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/zmeny-statutu-msp-298.pdf 
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2.2 Druhy podpor 
2.2.1 Program START11 
Název Program START - záruky 
Správce programu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory Českomoravská záruční a rozvojová 
banka a.s. 
Prioritní osa 1 – Vznik firem 
 
2.2.1.1 Cíl programu 
Hlavním cílem tohoto programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů 
začínajících podnikatelů i těch, kteří navazují na úspěšné projekty podpořené 
v Operačním programu Výzkumu a vývoje pro inovace. Podpora je poskytována 
formou zvýhodněných záruk na úvěr s finančním příspěvkem. 
2.2.1.2 Příjemce podpory 
Každý žadatel o podporu v programu START musí k datu podání žádosti splňovat tyto 
podmínky: 
a) splňovat podmínky drobného podnikatele 
b) mít oprávnění k podnikání v podporované ekonomické činnosti12 na území 
České republiky 
c) být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě13 a to buď ve 
stejném roce podání žádosti o podporu nebo jednom ze dvou předchozích let 
                                                 
11
 Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument31887.html 
12
  Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po 
realizaci projektu. U těchto případů stačí pouze oprávnění k podnikatelské činnosti na území České 
republiky. 
13
 viz § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
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(resp. pěti předchozích let u projektů navazujících na úspěšně projekty 
podpořené v Operačním programu Výzkumu a vývoje pro inovace) 
d) nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím14 a poskytovatelům 
podpor spolufinancovaných z fondu Evropské unie. Posečkání s úhradou 
nedoplatků nebo dohoda u úhradě nedoplatků se počítají za vypořádané 
nedoplatky. 
e) nesmí mít nedoplatky ze mzdových nároků vůči zaměstnancům 
f) nesmí podnikat v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a 
akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) 
Žadatelem o podporu v programu START nemůže být podnikatel, pokud k datu podání 
žádosti: 
a) soud dle zákona o konkurzu a vyrovnání uvalil na jeho majetek konkurz, povolil 
vyrovnání nebo zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku 
b) se rozhodlo o jeho úpadku15 
c) soud rozhodl o exekuci jeho majetku 
d) je podnikem v potížích16 
                                                 
14
 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému 
fondu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního 
prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR 
pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím 
a svazkům obcí 
15
 viz § 136 zákona č. 182/2006 Sb., investiční zákon 
16
 viz Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 
Podmínky, za kterých se podnik považuje za podnik v obtížích: 
a) U společností s ručením omezeným, kdy došlo ke ztrátě víc jak 50% základního kapitálu a více 
jak 25% základního kapitálu bylo ztraceno za posledních 12 měsíců 
b) U společnosti, kde alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kdy došlo ke 
ztrátě víc jak 50% základního kapitálu zaznamenaného v účetnictví a více jak 25% základního 
kapitálu bylo ztraceno za posledních 12 měsíců 
c) Kde nezáleží na typu společnosti, ale podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení 
d) Malý nebo střední podnik, který existuje méně jako 3 roky se považuje za podnik v obtížích 
pouze, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci c) 
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e) je v likvidaci 
f) má neuhrazená závazek na základě příkazu k vrácení finančních prostředků 
vydaného rozhodnutím komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem                                  
2.2.1.3 Podmínky programu 
Projekt musí splňovat tyto formální podmínky: 
a) musí se realizovat na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy 
b) odpovídá podmínkám rovných příležitostí EU a udržitelného rozvoje z hlediska 
ochrany životního prostředí 
c) cíle projektu musí odpovídat s cíly programu 
d) nesmí podporovat činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na 
zakládání a provoz distribuční sítě v zahraničí nebo na jiné náklady spojené 
s vývozní činností (cla, pojištění atd.) a ani podporu podmiňující použití 
domácího produktu na úkor zahraničního zboží 
Ostatní podmínky: 
a) příjemce podpory musí po celou dobu trvání smlouvy umožnit přístup 
pověřeným osobám (Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměstnancům ČMZRB 
a nebo jiným zaměstnancům subjektů určených Ministerstvem průmyslu a 
obchodu nebo ČMZRB) za účelem kontroly dodržení podmínek, finanční 
situace, účetnictví, daňové evidence a správného využití prostředků,a to jak na 
místě realizace projektu,tak i v sídle firmy 
b) příjemce podpory musí o použití úvěru vést oddělenou evidenci (u firem, které 
vedou účetnictví a analytickou evidenci) a uschovat ji po dobu 3 let od uzavření 
Operačního programu Podnikání a inovace17 (o uzávěrce programu budou 
všichni příjemci informování Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou) 
c) příjemce podpory musí souhlasit, že ČMZRB bude po celou dobu trvání 
smlouvy posílat Ministerstvu průmyslu a obchodu a orgánům EU údaje o jeho 
osobě v rozmezí jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČ , CZ-NACE, umístění 
projektu a výše poskytnuté podpory pro účel jejího zveřejnění a pro účel 
sledování použití prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
d) příjemce podpory musí mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný majetek 
pořízený částečně nebo zcela ze zaručovaného úvěru po dobu 3 let od data 
                                                 
17
 viz čl. 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
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ukončení realizace projektu. Může jej dříve prodat jen v případě, že výtěžek 
z prodeje půjde na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování podporované 
ekonomické činnosti 
e) příjemce podpory musí používat majetek (který je v jeho vlastnictví) pořízený 
s účastí zaručovaného úvěru po dobu realizace a 3 roky od data ukončení 
realizace projektu převážně k podporovaným ekonomickým činnostem 
f) příjemce podpory nesmí majetek (který má ve svém vlastnictví) pořízený 
s účastí zaručovaného úvěru přemístit mimo podpořený region NUTS II po dobu 
realizace a 3 let od data ukončení projektu 
g) příjemce podpory musí zajistit publicitu poskytnuté podpory v rozsahu 
stanoveném ve smlouvě po dobu realizace a 3 let od data ukončení realizace 
2.2.1.4 Způsobilé výdaje 
a) musí se vynaložit nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru 
b) musí souviset s realizací projektu a musí se vynaložit v souladu s cílem 
programu 
Způsobilými výdaji jsou: 
a) pořízení nebo rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u firem, které 
vedou účetnictví) nebo hmotného majetku a pozemků (u firem, které vedou 
daňovou evidenci) 
b) nákup zásob a drobného hmotného majetku, pokud není firmou veden jako 
dlouhodobý hmotný majetek18 
c) nákup drobného nehmotného majetku, pokud je firmou vykazován jako náklad 
nebo výdaj19 
2.2.1.5 Odvětvové vymezení 
Podpora se neposkytuje, pokud by příjemce použil podporu v některých z následujících 
odvětví: 
a) lesnictví, rybolov, zemědělství, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) 
b) uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1) 
c) ocelářský průmysl (CZ-NACE C24 s výjimkou C 24.5) 
                                                 
18
  Pouze jako součást investičně zaměřeného úvěru na realizaci investičně zaměřeného projektu 
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d) průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60) 
e) stavba lodí (CZ-NACE C 30.11) 
2.2.1.6 Forma a výše podpory 
Podpora je uskutečňována pomocí zvýhodněných záruk na úvěr s finančním 
příspěvkem. S výjimkou projektů, které navazují na projekty podpořené v Operačním 
programu Výzkumu a vývoje pro inovace může být v programu START poskytnuta jen 
jedna podpora na jeden projekt. 
a) výše zaručovaného úvěru může být až 3 mil. Kč (v případě projektů 
navazujících na Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace až 10 mil. 
Kč) 
b) doba splatnosti zaručovaného úvěru může být delší než 3 roky 
c) výše záruky může být až 80% jistiny zaručovaného úvěru 
d) příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 
0,1% p. a. z výše záruky. Zároveň s poskytnutím záruky je mu dán finanční 
příspěvek ve výši 3% p. a. z výše záruky k úhradě zbylé části ceny záruky 
Spolu se zárukou je příjemci poskytován finanční příspěvek ve výši 10% (15% 
v případě projektů navazujících na Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace) 
vyčerpaného zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek je vyplacen, když příjemce 
podpory do 2 let ode dne uzavření smlouvy doručí poskytovateli podpory zprávu o 
ukončení realizace projektu a dodržení podmínek programu. Výše podpory je 
poskytována za dodržením podmínek stanovených19 „de minimis“. 
2.2.1.7 Výběr projektů 
Hlavními výběrovými kritérii jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, podmínek 
přijatelnosti projektu a soulad s pravidly poskytování veřejné podpory 
Způsob výběru projektů: 
a) v závislosti na výběrových kriteriích rozhodne Českomoravská záruční a 
rozvojová banka o poskytnutí podpory 
b) po 3 měsících od data podání mohou být neúplné žádosti Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou zamítnuty 
                                                 
19
 viz Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 
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2.2.1.8 Účasti v dalších programech 
Účast v programu START nevylučuje účast v jiném českém nebo zahraničním 
programu s výjimkou následujících případů: 
a) pokud zaručovaný úvěr je veřejnou podporou podle článku 87(1) Smlouvy o 
založení ES nebo podporou v režimu de minimis 
b) pokud zaručovaný úvěr již byl financován u jiného finančního nástroje 
Společenství 
c) pokud byl projekt podpořen z jiného operačního programu 
d) pokud zaručovaný úvěr je určen k podpoře projektu, který už byl financován 
z podřízeného úvěru 
 
2.2.1.9 Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 
Žádost o podporu musí obsahovat : 
a) identifikační údaje žadatele 
b) charakteristiku projektu 
c) náklady projektu a způsob jeho financování 
d) vyjádření banky 
e) doklad o oprávnění k podnikání 
f) čestná prohlášení žadatele o naplnění podmínek uvedených v bodě 2.2.1.2 
Příjem žádostí o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky 
a. s. 
2.2.1.10 Sankce za nedodržení podmínek programu 
Když příjemce podpory nedodrží podmínky programu, je nucen vrátit neoprávněně 
získanou veřejnou podporu. Neposkytnutí informací nebo dokladů o naplnění podmínek 
programů se bere jako nedodržení podmínek programu. Neoprávněně získaná je ta část 
veřejné podpory, která připadá na období od data porušení podmínky programu, pokud 
nelze stanovit datum porušení podmínky bere se datum zjištění porušení téhle 
podmínky, do data ukončení sjednané doby ručení. 
V případě nesprávného uvedení údajů o příjemci podpory, neplnění podmínek 
přijatelnosti projektu, správných výdajů zaručovaného úvěru, nakládání s majetkem, 
návaznosti projektu na Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace, dříve získané 
podpory de minimis a údajů o přiznání dani z příjmu, nedodržení podmínky o vedení 
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oddělené evidence o použití úvěru a nesplnění podmínky o publicitě poskytnuté 
podpory je neoprávněná celá získaná veřejná podpora. 
Pokud příjemce podpory použije podporu na nezpůsobilé výdaje, je povinen vrátit 
poměrnou část získané veřejné podpory. 
Pokud příjemce podpory nevrátí neoprávněně získanou podporu v čas, je nucen zaplatit 
úrok ve výši 24% p. a. Celková výše úroku je omezena výší neoprávněně získané 
veřejné podpory. 
2.2.1.11 Ostatní ustanovení 
Správce programu si vyhrazuje nárok program kdykoliv přerušit nebo ukončit. 
 
2.2.2 Program PROGRES20 
Název Program PROGRES 
Správce programu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory Českomoravská záruční a rozvojová 
banka a.s. 
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 
2.2.2.1 Cíl programu 
Hlavním cílem tohoto programu je pomocí podřízených úvěrů, které mají za úkol zlepšit 
kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci projektů pro malé a střední 
podnikatele, pro které je velký problém získání vnějšího financování díky menší 
kapitálové vybavenosti nebo omezené možnosti poskytnutí zajištění úvěru. 
2.2.2.2 Příjemce podpory 
Každý žadatel o podporu v programu PROGRES musí k datu podání žádosti splňovat 
tyhle podmínky: 
a) musí splňovat podmínku malého nebo středního podnikatele 
                                                 
20
 Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument103267.html 
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c) musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě21  
f) musí vést účetnictví  
Body b), d) a e) jsou stejné jako v bodě 2.2.1.2 programu START. 
Žadatel o podporu v programu PROGRES nemůže být podnikatel, pokud k datu podání 
žádosti: 
g) je příjemce podpory pro mladé a inovativní podniky poskytnuté dříve než před 3 
roky od podání žádosti o podporu22 
Body a), b), c), d), e) a f)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.2 programu START. 
2.2.2.3 Podmínky programu 
Projekt musí splňovat tyto formální podmínky: 
e) nesmí být započaty stavební práce a ani nesmí být uzavřeny smlouvy 
s dodavateli strojů a zařízení (včetně leasingových smluv, smlouvy o smlouvě 
budoucí či závazné objednávky) před datem podání žádosti o podporu 
Body a), b), c) a d)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.3 programu START. 
Ostatní podmínky: 
Body a), b), c), d), e), f) a g)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.3 programu START. 
2.2.2.4 Způsobilé výdaje 
c) musí se vynaložit pouze na rekonstrukci nebo pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku, jehož účelem bude vznik či rozvoj podnikání v rámci projektu 
Body a) a b)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.4 programu START. 
Daň z přidané hodnoty (DPH) je vždy součástí způsobilého výdaje 
Všechny projekty v rámci této výzvy musí dodržet podmínky platné pro investiční 
podporu23. 
                                                 
21
 viz § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
22
 viz čl. 35 Nařízení komise č. 800/2008 
23
 viz čl. 12 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 
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2.2.2.5 Odvětvové vymezení 
Obsah tohoto bodu je stejný jako bodu 2.2.1.5 programu START. 
2.2.2.6 Forma a výše podpory 
Podpora je uskutečňována formou podřízeného úvěru 
a) výše podřízeného úvěru může být až 20 mil. Kč 
b) výše záruky je maximálně 75% předpokládaných způsobilých výdajů 
c) doba splatnosti podřízeného úvěru je 9 let a odklad splátek jistiny úvěru 
maximálně 3 roky 
d) úroková sazba je pevně stanovena na 3% p. a. 
Dobu odkladu splátek a podmínky podřízenosti úvěru nelze nijak měnit bez souhlasu 
věřitele poskytujícího spolufinancování projektu uvedeného ve smlouvě. 
Velikost veřejné podpory nesmí být vyšší jako na obrázku 2.1.1. 
2.2.2.7 Výběr projektů 
Hlavními výběrovými kritérii jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, podmínek 
přijatelnosti projektu, dodržení výše veřejné podpory, včetně zajištění ostatních 
finančních zdrojů projektu. 
Na výstupech finanční analýzy ekonomických výsledků se posuzuje úvěrovatelnost 
příjemce podpory (do úvahy jsou zejména brány flexibilita podnikání, management a 
zajištění odbytu). 
Způsob výběru projektů jsou stejné jako v bodě 2.2.1.7 programu START. 
2.2.2.8 Účasti v dalších programech 
K podřízenému úvěru nelze dále využívat jinou veřejnou podporu dle článku 107 (1) 
Smlouvy o fungování EU, ani podporu v režimu de minimis24. 
2.2.2.9 Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 
Obsah tohoto bodu je stejný jako bodu 2.2.1.9 programu START. 
                                                 
24
 viz Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 
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2.2.2.10 Sankce za nedodržení podmínek programu 
Když příjemce podpory nedodrží podmínky programu, je nucen vrátit neoprávněně 
získanou veřejnou podporu. Neposkytnutí informací nebo dokladů o naplnění podmínek 
programů se bere jako nedodržení podmínek programu. Neoprávněně získaná je ta část 
veřejné podpory, která připadá na období od data porušení podmínky programu, pokud 
nelze stanovit datum porušení podmínky bere se datum zjištění porušení téhle 
podmínky, do data ukončení sjednané doby ručení. 
V případě nesprávného uvedení údajů o příjemci podpory, naplnění podmínek 
přijatelnosti projektu, správných výdajů podřízeného úvěru, nakládání s majetkem, 
údajů v přiznání k dani z příjmu, nedodržení podmínky o vedení oddělené evidence o 
použití úvěru a nesplnění podmínky o publicitě poskytnuté podpory je neoprávněná celá 
získaná veřejná podpora. 
Pokud příjemce podpory nevrátí neoprávněně získanou podporu v čas, je nucen zaplatit 
úrok ve výši 24% p. a. Celková výše úroku je omezena výší neoprávněně získané 
veřejné podpory. 
2.2.2.11 Ostatní ustanovení 
Na podporu není právní nárok. Správce programu si vyhrazuje nárok program kdykoliv 
přerušit nebo ukončit. 
 
2.2.3 Program MARKETING25 
Název Marketing 
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání 
Správce programu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory CzechInvest 
 
                                                 
25
 http://www.mpo.cz/dokument104410.html 
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2.2.3.1 Cíl programu 
Základním cílem tohoto programu je pomocí účasti na světových veletrzích posílit 
mezinárodní konkurenci malých a středních podniků se sídlem v ČR, lepší prezentace 
České republiky na zahraničních veletrzích a podpora aliančních činností malých a 
středních podniků. Program také vede k zlepšení kvality poradenských, informačních, 
asistenčních a vzdělávacích služeb prováděných Českou agenturou na podporu 
obchodu.  
2.2.3.2 Podporované aktivity 
a) projekty podporující vstup malého a středního podnikání na zahraniční trhy 
b) účast na světových veletrzích schválených Ministerstvem průmyslu a obchodu 
pro příslušné období 
c) oborové a katalogové prezentace prováděné agenturou CzechTrade (pro zvýšení 
konkurenceschopnosti české ekonomiky na zahraničních trzích) 
d) Zlepšení služeb CzechTrade v oblasti mezinárodního obchodu 
2.2.3.3 Příjemce podpory 
Každý příjemce podpory o podporu musí splňovat tyto podmínky: 
a) musí splňovat podmínku malého a středního podnikání26 
c) musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě27 
f) musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí zdaňovací období 
Body b), d) a e) jsou stejné jako v bodě 2.2.1.2 programu START. 
Podnikatel nemůže žádat o podporu, pokud ke dni podání žádosti : 
g) je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky poskytnuté dříve než před 
třemi roky od data podání žádosti o podporu28 
Body a), b), c), d), e) a f)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.2 programu START. 
                                                 
26
 viz Nařízení komise (ES) č. 800/2008 
27
 viz § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
28
 viz čl. 35 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 
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2.2.3.4 Podmínky programu 
Projekt musí splňovat tyto formální podmínky: 
b) místo realizace musí být stejné jako místo sídla MSP, proto o podporu 
v programu MARKETING nemohou žádat MSP se sídlem v Praze nebo 
v zahraničí (výjimku tvoří ti, jejichž vývozní činnost je spojená s výrobou a 
službami realizovanými na území ČR mimo Prahu) 
d) projekt musí být realizován maximálně do 31.12.2012 
e) projekt musí být v souladu s horizontální politikou EU a musí dodržovat její 
základní principy (zejména pak rovné příležitosti mezi muži a ženami a 
udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí) 
Body a) a b) jsou stejné jako v bodě 2.2.1.3 programu START. 
Ostatní podmínky: 
a) dotace bude příjemci vyplacena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
které vydává správce programu (součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou 
závazné Podmínky poskytnutí dotace) 
b) o použití dotace je příjemce povinen vést analytickou účetní nebo daňovou 
evidenci a dokumentaci, které jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace a 
uschovat je po dobu 10 let od data ukončení projektu, a zároveň 3 roky od data 
uplynutí uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace29. O uzávěrce 
Operačního programu Podnikání a inovace budou všichni účastníci informováni. 
c) dotace  se příjemci podpory vyplácí zpětně, jestliže jsou splněny všechny 
podmínky programu 
d) příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a 3 roky od data jeho 
ukončení umožnit přístup pověřeným zaměstnancům správce programu 
k provádění kontroly30 a to jak na místě realizace projektu, tak i ve svém sídle 
(musí jim umožnit přístup za účelem dodržování podmínek poskytnutí podpory, 
správného nakládání prostředků z poskytnuté dotace, jakož i kontroly finanční 
situace a účetnictví nebo daňové evidence). Příjemce dotace musí uschovat 
veškeré výstupy hrazené z projektu (vzorky propagačních materiálu, 
fotodokumentaci z účasti na veletrhu atd.). Příjemce dotace musí ve vztahu 
k výdajům projektu, na které žádá vyplacení dotace, postupovat dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nebo podle pravidel, která určí správce 
                                                 
29
 viz čl. 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
30
 viz zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
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programu (Pravidla pro výběr dodavatelů) a to v závislosti na charakteru 
zadavatele a finanční hodnotě zakázky. 
e) příjemce podpory musí zabezpečit zachování projektu minimálně 3 roky od data 
ukončení realizace projektu 
f) žadatel může zaregistrovat pouze jednu žádost. Pokud bude žádost zamítnuta, 
může žadatel ve stanoveném období podat žádost novou 
 
2.2.3.5 Způsobilé výdaje 
a) způsobilé výdaje se musí vynaložit v souladu s cíly programu, musí být úzce 
spjaty s realizací projektu a musí u nich být přímá vazba na výstupy projektu 
b) způsobilé výdaje se musí vynaložit nejdříve v den přijatelnosti projektu 
c) datum posledního uskutečnění zdanitelného plnění musí být nejpozději v den 
ukončení projektu 
d) způsobilé výdaje musí být před proplacením z OPPI prokazatelně zaplaceny 
příjemcem podpory 
e) musí se splnit Pravidla pro publicitu 
f) způsobilé výdaje se musí doložit průkaznými doklady, musí byt zaplacené 
dodavatelům, nelze uznat náklady vzniklé aktivací 
Způsobilé výdaje v projektech MSP jsou: 
a) účast firem na celosvětových veletrzích a výstavách (Pronájem, zřízení a 
provoz stánku -  grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, 
připojení k inženýrským sítím, pronájem plochy, připojení stánku k internetu, 
montáž, instalace vystavených exponátů, demontáž, poplatky spojené s účastí na 
veletrhu stanovené organizátorem a služby spojené s provozem stánku). Tato 
podpora je podle Nařízení komise (ES) č. 800/2008 poskytnuta pouze jednou při 
první účasti31. U dalších účastí na konkrétním veletrhu lze podporu poskytnout 
pouze podle pravidla de minimis (na dopravu exponátů na veletrh a zpět včetně 
balného zajištěnou externím dodavatelem).  
b) propagační a marketingové materiály - vytváření propagačních materiálu 
příjemce podpory a jeho produktů v cizím jazyce kvůli účasti na světových 
veletrzích, které obsahují nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory 
                                                 
31
 Za první účast se rozumí účast příjemce na světovém veletrhu, která zatím nebyla podpořena 
z veřejných prostředků 
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(název, logo, adresa) a povinné prvky publicity ( prospekty, brožurky, inzeráty, 
katalogy, letáky atd.) včetně překladů do cizích jazyků a grafických návrhu. 
Podpora propagačních a marketingových materiálů se uskutečňuje v režimu de 
minimis. Tyto výdaje jsou způsobilé jedině, když se firma účastnila na 
světových (zahraničních) veletrzích a výstavách. 
Nezpůsobilé výdaje jsou zejména: 
a) stavební práce 
b) výdaje vynaložené před dnem přijatelnosti projektu 
c) DPH, pokud si příjemce podpory může nárokovat vrácení DPH nebo je plátcem 
DPH 
d) splátky úvěrů 
e) sankce a penále 
f) leasing 
g) náklady spojené s povinnou publicitou projektu 
h) náklady na pojištění, úroky, záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a 
správní poplatky 
i) výdaje u jednoho dodavatele převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH, která 
nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů 
j) účast na zahraničních veletrzích a propagační materiály, které nesplňují Pravidla 
pro publicitu 
k) organizace vlastních prezentací, veletrhů a výstav 
l) celní poplatky 
m) technické popisky, návody, ceníky, vizitky a jiné tiskoviny, poštovné ubytování, 
cestovné osobní výdaje, stravné atd. 
n) služby a produkty agentury CzechTrade 
o) výdaje vynaložené před datem přijatelnosti projektu a po stanoveném termínu 
ukončení projektu 
p) propagační materiály v českém jazyce 
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2.2.3.6 Odvětvové vymezení 
Podpora je určena pro projekty realizované v oblasti zpracovatelského průmyslu a 
služeb. Neposkytuje se, pokud by příjemce použil podporu v některých z následujících 
odvětví: 
Body a), b), c), d) a e)  jsou stejné jako v bodě 2.2.1.5 programu START. 
2.2.3.7 Forma a výše podpory 
Podpora je uskutečňována formou dotace. 
a) minimální výše dotace je 300 tis. Kč (projekty s nižší požadovanou dotací 
nebudou zařazeny do hodnocení) 
b) v první účasti MSP na veletrzích v zahraničí je podpora poskytována do výše 
50% způsobilých výdajů32 
c) v druhé a další účasti MSP na veletrzích v zahraničí je podpora poskytována do 
výše 50% způsobilých výdajů v režimu de minimis 
d) podpora na dopravu je (včetně balného a manipulace) je poskytována do výše 
50% způsobilých výdajů v režimu de minimis (maximálně 300 tis. Kč při účasti 
na jednom veletrhu) 
e) pro tvorbu marketingových propagačních materiálů pro účely výstav a veletrhů 
je poskytována podpora ve výší 50% způsobilých výdajů v režimu de minimis 
(maximálně 200 tis. Kč při účasti na jednom veletrhu) 
2.2.3.8 Výběr projektů 
Způsob výběru projektů a hodnocení probíhá kontinuálně na základě stanovených 
kritérií. Zprostředkující subjekt předloží žádost o poskytnutí podpory komisi s návrhem 
doporučení nebo nedoporučení projektu. Komise posoudí splnění výběrových podmínek 
a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí dotace. Zda bude podpora poskytnuta nebo 
neposkytnuta rozhodne až správce programu a to vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 
2.2.3.9 Účast v dalších programech 
Dle článku 107(1) Smlouvy o fungování EU nelze poskytnout jinou veřejnou podporu 
na stejné částečně nebo plně se překrývající způsobilé výdaje projektu podpořené 
z tohoto programu, ani podporu de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006. 
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 viz čl. 27 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 
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2.2.3.10 Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 
Žadatel podává žádost o podporu na internetových stránkách 
www.chzechinvest.org/eaccount prostřednictvím elektronického účtu (pro podání 
žádosti je nutný elektronický podpis) 
Žádost o podporu se podává ve dvou krocích: 
1. Zjednodušená registrační žádost – kterou žadatel vyplní a odešle. Agentura 
CzechInvest na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační 
žádosti včetně ekonomického hodnocení informuje žadatele o výsledku 
hodnocení. V případě, že bude projekt předběžně schválen agentura CzechInvest 
zašle žadateli informace o předběžném schválení a datu pro vznik způsobilých 
výdajů. 
 
2. Plná žádost – elektronicky ji podává (včetně formuláře finanční 
realizovatelnosti projektu) žadatel do 2 měsíců od potvrzení úspěšné registrace 
(nejdříve ale 1.7.2011 a nejpozději 31.10.2011). Plná žádost v sobě obsahuje 
podrobné informace o žadateli a projektu. 
2.2.3.11 Ostatní ustanovení 
O konečné výši dotace rozhoduje správce programu. Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Správce programu si vyhrazuje nárok program kdykoliv přerušit nebo ukončit. 
 
2.2.4 Program NEMOVITOSTI33 
Název Program NEMOVITOSTI 
Správce programu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory CzechInvest 
Prioritní osa 5 
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 Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument103492.html 
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2.2.4.1 Cíl programu 
Hlavním cílem tohoto programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských 
nemovitostí včetně související infrastruktury a tímto přispět ke vzniku funkčního trhu 
nemovitostí a zlepšení investičního a životního prostředí. Program podporuje realizaci 
projektů ve všech fázích životního cyklu nemovitosti a to projektové přípravy, 
výstavby, rozvoje a regenerace nemovitosti. Program se také zaměřuje na podporu 
znalostí a informační báze pro zlepšení regionální podnikatelské infrastruktury a na 
podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí. 
2.2.4.2 Podporované aktivity 
Podporovanými aktivitami jsou zejména koupě nemovitostí, předprojektová a 
projektová příprava staveb, provádění staveb, příprava území, odstranění 
nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, relokace firem, vytváření GIS a akreditaci 
manažerů.  Tyto podporované aktivity jsou prováděny v rámci následujících typů 
projektů. 
a) Přípravy zóny - realizací tohoto projektu dojde k zainvestování do nové 
podnikatelské zóny nebo rozšíření stávající 
b) Regenerace zóny - realizací tohoto programu dojde k přeměně brownfieldu na 
podnikatelskou zónu 
c) Výstavby nájemního objektu- realizací tohoto projektu dojde ke vzniku 
nového podnikatelského objektu k účelu pronájmu 
d) Rekonstrukce objektu - realizací tohoto projektu dojde k rekonstrukci objektu 
na podnikatelský objekt 
e) Vyhotovení projektové dokumentace - realizací tohoto projektu dojde ke 
vzniku dokumentace projektové přípravy, projektové dokumentace výstavby, 
rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti 
f) Akreditace manažera - účelem tohoto projektu je zvýšení kvalifikace manažerů 
absolvováním akreditačního školení organizovaného agenturou CzechInvest k 
přípravě, realizace a propagaci podnikatelských nemovitostí. Školení budou 
moci absolvovat zaměstnanci státní správy, podnikatelské subjekty i fyzické 
osoby, které svojí činností zasahují do rozvoje podnikatelských nemovitostí 
2.2.4.3 Příjemce podpory 
Možní příjemci podpory: 
a) územní a samosprávní celek 
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b) podnikatelský subjekt34 
c) agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest 
Příjemci podpory podle podporovaných aktivit 
a) územní a samosprávné celky a podnikatelské subjekty pro podporované aktivity 
uvedené v bodě  2.2.4.2 písmena a) až e). 
b) agentura CzechInvest pro aktivity uvedené v bodě 2.2.4.2 písmeno f) 
2.2.4.4 Podmínky programu 
Projekt musí splňovat tyto formální podmínky: 
a) příjemce podpory musí prokázat vlastnická práva k objektům, které jsou 
předmětem projektu  
b) projekt se musí realizovat na území České Republiky mimo území hlavního 
města Prahy s výjimkou projektu Akreditace manažera 
c) projekt neporuší horizontální politiku EU a její hlavní priority, které jsou rovné 
příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj 
Ostatní podmínky: 
a) příjemci bude podpora poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory 
vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (součástí rozhodnutí budou 
závazné Podmínky poskytnutí dotace) 
b) příjemce dotace musí o způsobilých výdajích a použití podpory k financování 
způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v 
Podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 10 let od data ukončení projektu, 
a zároveň 3 roky od uzávěrky OPPI předpokládaného v roce 2020. O uzávěrce 
OPPI budou všichni příjemci podpory informování 
c) investice, která je předmětem projektu se musí zachovat v daném regionu 
minimálně další 3 roky u malých a středních podniků, případě velkých podniků 
minimálně 5 let od data ukončení realizace projektu 
d) podporu nemůže žádat podnikatel, pokud je k datu podání žádosti příjemce 
podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích 
                                                 
34
 Podnikatel nesmí být příjemce podpory, jestliže je k datu podaní žádosti příjemce podpory na záchranu 
a restrukturalizaci podniků v obtížích podle pokynů společenství (Sdělení Komise č. 2004/C 244/02); 
neplatí pro malé podnikatele 
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e) dotace je vyplacena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy , pokud jsou 
splněny všechny Podmínky Rozhodnutí 
f) pokud je příjemce podpory agentura CzechInvest, bude tato podpora příjemci 
poskytnuta na základě schváleného programu 
2.2.4.5 Způsobilé výdaje 
a) způsobilé výdaje se musí vynaložit v souladu s cíly programu, musí být úzce 
spjaty s realizací projektu nebo být jeho realizací vyvolány 
b) způsobilé výdaje se musí vynaložit nejdříve v den přijatelnosti projektu, jestliže 
je příjemcem podpory agentura CzechInvest po 1.1. 2007 nebo k datu předání 
OPPI Evropské komisi  
c) způsobilé výdaje před proplacením ze strukturálních fondů musí být 
prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory 
d) způsobilé výdaje se musí doložit průkaznými doklady, musí být zaplacené 
dodavatelům, nelze uznat náklady vzniklé aktivací 
Způsobilé výdaje jsou: 
a) dlouhodobý hmotný majetek – nákup nemovitostí a stavební náklady spojené 
přímo s realizací projektu 
b) dlouhodobý nehmotný majetek  
c) vybrané provozní náklady - služby expertů a poradců, studie, marketing, 
propagace) 
Nezpůsobilé výdaje jsou zejména: 
a) DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH 
b) výdaje uhrazené před datem zahájení projektu 
c) splátky půjček a úvěrů 
d) sankce a penále 
e) náklady na bankovní poplatky, úroky, záruky, pojištění, kursové ztráty, celní a 
správní poplatky 
2.2.4.6 Odvětvové vymezení 
Podpora nebude udělena projektům, jejichž výstupy se projeví v následujících 
odvětvích: 
a) uhelný průmysl - CZ-NACE B 05, C 19.1 (výroba koksu) 
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b) výroba syntetických vláken 
c) stavba lodí - CZ-NACE C 30.11 
d) zemědělství, rybolov, akvakultura - CZ-NACE A 01, A 02, A 03 
2.2.4.7 Forma a výše podpory 
Podpora je uskutečňována formou dotace. Je určená k úhradě způsobilých výdajů 
vzniklých s realizací projektu. Výše podpory je určena podle typu příjemce a typu 
projektu, a to v souladu s Regionální mapou intenzity podpory (obrázek 2.1.1) dle 
Regionální blokové výjimky, Nařízení 70/2001, Pokynů pro regionální podporu. 
2.2.4.8 Výběr projektů 
Hodnocení se provádí na základě výběrových kritérií stanovených Správcem programu. 
O udělení dotace rozhodne Řídící orgán OPPI (Ministerstvo průmyslu a obchodu). 
2.2.4.9 Účast v dalších programech 
Na způsobilé výdaje podpořené z dotací tohoto programu není možné poskytnout jinou 
veřejnou podporu. 
2.2.4.10 Doba trvání programu 
Vyhlášení programu je na období 2007 - 2013. Realizace bude probíhat prostřednictvím 
výzev,které budou zveřejněny na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu a 
agentury CzechInvest. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo na pozastavení nebo předčasně 
ukončení programů (např. z důvodů vyčerpání plánovaných alokací). 
2.2.4.11 Sankce za nedodržení podmínek programu 
Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 
2.2.4.12 Ostatní ustanovení 
Na dotaci není právní nárok. 
 
 
 2.3 Instituce 
2.3.1 Ministerstvo pr
"(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je úst
a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahrani
politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, t
ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, 
b) hutnictví, strojírenství, elekt
zpracování ropy, gumárenský a plastiká
kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a d
stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výro
kovový odpad,
c)  pro vnitřní obchod a ochranu zájm
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je úst
komoditních burz s výjimkou v
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(4) Ministerstvu průmyslu a obchodu je pod
obchodní inspekce.".35
                                        
35
 Citace zákona § 13 zákona 
správy 
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ředním orgánem státní správy ve v
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řízena Česká energetická inspekce a 
 
 
Ministr : Mudr. Martin Kuba
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2.3.2 Českomoravská záruční a rozvojová banka36 
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. byla založena v roce 1992 a je 
rozvojovou bankou české republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky České 
republiky a regionů napomáhá v rozvoji infrastruktury,malého a středního a podnikání a 
dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Banka je řízena pětičlenným 
představenstvem a devítičlennou dozorčí radou. 
Akcionáři :  
• Česká republika zastoupena ministerstvem průmyslu a obchodu, pro místní 
rozvoj a financí (72% akcií) 
• Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. 
Banka poskytuje: 
• prostřednictvím záruk na úvěr podpory malým a středním podnikatelům z 
prostředků strukturálních fondů, státního rozpočtu a krajů 
• odpory majitelům bytových domů při rekonstrukci 
• výhodné úvěry pro hospodářské projekty 
Banka rovněž působí jako finanční manager prostředků poskytnutých na rozvoj infrastruktury 
České republice. 
2.3.3 CzechInvest37 
Agentura CzechInvest je státní příspěvková organizace pro podporu 
konkurenceschopnosti, podnikání a investic. Je podřízená ministerstvu průmyslu a 
obchodu ČR. 
Snaží se zjednodušit komunikaci mezi státem, podnikateli a Evropskou Unií v oblasti 
podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků Evropské Unie, 
tak i ze státního rozpočtu. Agentura dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako 
oblast vhodnou pro umístění investic. Je výhradní organizací, která předkládá 
nadřízeným orgánům žádosti o investiční pobídky a pomáhá českým firmám, které se 
chtějí zapojit do dodavatelských řetězců národních společností. Prostřednictvím 
rozvojových programů a vlastních služeb pomáhá CzechInvest k rozvoji domácích 
firem, českých i zahraničních investorů a podnikatelského prostředí.  
                                                 
36
 Zdroj: http://www.cmzrb.cz/o-bance/kdo-jsme 
37
 Zfroj: http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
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Služby CzechInvestu: 
• informace pro malé a střední podnikatele o možnostech podpory 
• realizace dotačních programů financovaných z Evropské Unie a státem 
• formální poradenství k projektům 
• správa databáze podnikatelských nemovitostí 
• správa databáze subdodavatelů (podpora dodavatelských firem) 
• pomáhá při realizace investičních projektů 
• zprostředkování státní investiční podpory  
• služby pro zahraniční investory působící v České Republice (tzv. AfterCare) 
CzechInvest v roce 2004 založila síť 13 kanceláří ve všech krajských městech. Důvodem vzniku 
bylo rozšíření nabídky služeb. 
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Vytvořit institucionální, technické a administrativní 
podmínky pro realizaci operačního programu
7.1 Technická pomoc 
při řízení a 
implementaci 















5.3 Infrastruktura pro 
podnikání NEMOVISTOST
4. Inovace
Posílit innovační aktivity podniků (zavádění inovací 









Zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, 
zefektivnit využití lidského potenciálu, technologický 









Zvyšování účinnosti užití energií v průmyslu a využití 
obnovitelných , případně i druhotných zdrojů energie 
(vyjma podpory spaloven)















Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových 
výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a 
komunikačnich technologií a služeb pro podnikání
2.1 Bankovní nástroje 






Specifický cíl prioritní osy Oblast podpory Program podpory
1.Vznik 
firem
Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, vytvářet 
podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro 
zahájení podnikaní
1.1 Podpora začínajícím 
podnikatelům START
 
Tabulka 2.1.1 : Přehled prioritních os a jejich specifických cílů v Operačním 
programu Podnikání a Inovace (OPPI)38 
                                                 
38
 Zdroj: http://www.mpo-oppi.cz/uvodni-strana/18-co-je-to-operacni-program-podnikani-a-inovace.html 
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Výše úvěru max 3(10) mil. Kč
Výška záruky max. 80%
Výše úvěru max 5 mil. Kč
Výška záruky max. 80%
Výše úvěru max 20 mil. Kč
Výška záruky max. 75%





6. Služby pro 
rozvoj 
podnikání
PORADENSTVÍ CzechInvest 0,1 - 0,5 mil. Kč Dotace
116,9 (tj. 
30,2% OPPI)
MARKETING CzechInvest 2 mil. Kč
Dotace
NEMOVISTOST CzechInvest
řídí se regionální mapou 





PROSPERITA CzechInvest max 200 mil. Kč Dotace
ŠKOLICÍ 
STŘEDISKA CzechInvest 0,2 - 150 mil. Kč
1-100 mil. Kč Dotace
5. Prostředí 
pro inovace a 
podnikání
SPOLUPRÁCE CzechInvest 3-80 mil Kč Dotace
417,2 (tj. 
11,7% OPPI)





PODNICÍCH CzechInvest max. 20 mil. Kč Dotace
3. Efektivní 












































Tabulka 2.1.2 : Přehled programů podpor 
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3 PROJEKTY V OPPI PRO STAVEBNICTVÍ 
3.1 Modelový projekt realizovaný v programu START 
3.1.1 Základní informace o žadateli 
Obchodní jméno společnosti: Vykopal s.r.o. 
Právní forma společnosti: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti: Brněnská 72, Prostějov 79601 
Datum vzniku společnosti: 1. 1. 2012 
Základní kapitál: Základní kapitál činní 100 000 Kč 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změna a odstraňování , nakládání s odpady 
(vyjma nebezpečných) a přípravné práce pro stavby 
Počet zaměstnanců: 4 
3.1.2 Projekt 
Firma zažádala o bezúročný úvěr v programu START ve výši 1 000 000 Kč s dobou 
splatnosti na 7 let. Českomoravská záruční a rozvojová banka se zaručila ručením úvěru 
do výše 70%.  
Úvěr bude použit na zakoupení hmotného majetku, především výkopové techniky 
(Venieri 1.33 B) a nákladního automobilu (Iveco), dále bude použit na částečnou 
rekonstrukci sídla firmy a pořízení PC sestavy, důležité pro rozjezd činnosti společnosti. 
Parametry: Výrobce: Iveco 
Počet náprav: 2 
Rok výroby: 1999 
Výkon motoru: 200 kW 
Palivo: Nafta 
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Parametry: Výrobce: Venieri 
Model 1.33 B 
Rok výroby: 2003 
Počet náprav: 2 
Palivo. Nafta 
Cena: 590 000 Kč 
Shrnutí projektu: 
1 000 000 Kč
350 000 Kč
1 175 000 Kč
175 000 KčOstatní výdaje projektu
Zdroje financování
Vlastní zdroje vložené v průběhu projektu
Zdroje celkem
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3.1.3  Posouzení projektu 
Pro hodnocení žádostí jsou použity dva typy kritérií: 
a) binární kritéria typu ano - ne (musí být splněna všechna kritéria) 
1 Cíle a náplň projektu musí být v souladu s hlavními cíli programu ano - ne
2 Umístění projektu musí být na uzemí České republiky s výjímkou hlavního města Prahy ano - ne
3 Projekt je zaměřen převázně investičně ano - ne
4
Projekt nepodporuje činnosti s vyváženým množstvím, podporu 
distribuční sítě v zahraničí a ani podporu podmiňující použití 
domácího zboží na úkor zahraničního
ano - ne
5 Projekt respektuje zásady rovných příležitostí mezi muži a ženami ano - ne
6 Projekt nesmí mít negativní vliv na udržitelný rozvoj po stránce ekonomické, sociální a environmentální ano - ne
7 Žadateli již nebyla poskytnuta žádná podpora v programu START v rámci OPPI ano - ne
8 Žadatel splňuje podmínku drobného podnikatele ano - ne
9 Žadatel je oprávněn k podnikání v podporované ekonomické činnosti na uzemí České republiky ano - ne
10 Žadatel podle svého čestného prohlášení je zaregistrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě ano - ne
11 Žadatel musí splňovat podmínky v bodě 2.2.1.2 programu START ano - ne
12 V žádosti se předpokládá čerpání zaručovaného úvěru k způsobilým výdahům v bodě 2.2.1.4 ano - ne
13
Výše úvěru nepřesahuje 3 000 000 Kč (10 000 000 Kč v případě 
projektu navazujícího na operační program Výzkumu a vývoje pro 
inovace)
ano - ne
14 Výše zaručované záruky nepřesáhne 80% výše úvěru ano - ne
15
Výše finančního příspěvku nepřesáhne 10% výše vyčerpaného 
zaručovaného úvěru (15%  v případě projektu navazujícího na 
operační program Výzkumu a vývoje pro inovace)
ano - ne
16 Je dodrženo pravidlo de minimis ano - ne
17 Projekt nebyl podpořen z jiného operačního programu ano - ne
18 Projekt nebyla dána podpora z programu PROGRES ano - ne
19 Zaručovací úvěr není veřejnou podporou dle článku 87(1) Smlouvy o založení ES či podporou de minimis ano - ne
20 Zaručovací úvěr není podpořen z dalšího finančního zdroje Společenství ano - ne
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b) bankovní kritérium úvěrovatelnosti 
1 Projekt byl posouzen úvěrující bankou jako úvěrovatelný ano - ne
 
3.1.4 Shrnutí 
Žadatel i projekt splnili všechny podmínky programu a měl by jim být schválen 
bezúročný úvěr programu START. Po úspěšném dokončení realizace projektu může 
společnost získat finanční příspěvek ve výši 10% s vyčerpaného úvěru, ke kterému byla 
poskytnuta záruka. 
3.2 Úspěšně realizované projekty v OPPI ve stavebnictví 
3.2.1 HIG geologická služba, spol. s.r.o. - program PROGRES39 
Celkové náklady na projekt : 2 mil. Kč 
Vlastní zdroje podniku: 1 mil. Kč 
Výše podřízeného úvěru: 1 mil. Kč 
Úroková sazba: 3%  
Ukončení čerpání úvěru: 27. 10. 2011 
Zahájení splácení úvěru: 25. 11. 2011 
Splatnost úvěru: 27. 4. 2020 
Účel úvěru: nakoupení vrtací techniky 
Firma se od svého založení v roce 1993 zabývá geologickými prácemi ve smyslu 
zákona o geologických pracích. Postupem času firma nakupovala další technické 
prostředky, které byly k její práci nutné. V roce 1998 firma vybudovala malou příruční 
laboratoř k určení vlastností základových půd a pro posuzovaní její kvality. 
Za 11 let činnosti firmy HIG geologická služba spol. s.r.o. bylo provedeno stovky 
prováděcích a průzkumných prací, při kterých se získalo mnoho velmi cenných 
zkušeností a informací, které tvoří hlavní a základní know-how firmy. 
 
 
                                                 
39
 Zdroj: http://www.czechinvest.org/hig-geologicka-sluzba-spol-sro-jihomoravsky-kraj 
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Cíl projektu: 
Předmětem projektu byla koupě vrtné soupravy HSV 125, která se využívá pro práce ve 
stavebnictví, inženýrské geologii a hydrogeologii. Pořízením vrtné soupravy dojde k 
úspoře nákladů a zvýšením tržeb v souvislosti se zlepšením konkurenceschopnosti 
firmy. 
3.2.2 Rychlostav s.r.o. - Program Marketing 
Celkové náklady na projekt: 926 000 Kč 
Výše požadované dotace: 451 000 Kč 
Míra podpory dle žádosti: 50% 
Datum zahájení projektu: 11. 6. 2010 
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2011 
Účel dotace: účast na slovenském stavebním veletrhu 
Firma Rychlostav s.r.o. byla založena v roce 2004. Orientuje se především na výstavbu 
dopravních a inženýrských staveb. Od svého založení v roce 2004 společnost úspěšně 
proniká na českém trhu a posledních 5 let rozvíjí své podnikatelské aktivity i na území 
Slovenské republiky, kde má svoji pobočku. 
Společnost se snaží více proniknout na slovenský trh a eliminovat tak pokles prodeje na 
českém trhu způsobené finanční krizí v roce 2009.  
Cíl projektu: 
Cílem projektu bylo získat dotaci na účast na slovenském stavebním veletrhu na 
přelomu května a června roku 2010 a podpořit tak podnikatelské aktivity firmy v této 
zemi. Tento veletrh patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy na Slovensku a společnost 
Rychlostav s.r.o. zde měla možnost oslovit svoji cílovou skupinu. Úspěšná realizace 
projektu povede k posílení pozice společnosti na slovenském trhu. 
3.3 Ostatní programy a jejich využití ve stavebnictví 
Program ZÁRUKA: 
Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadnit malým a středním 
podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů 
a zlepšit tak konkurence schopnost jejich firem. 
Podpora je poskytována ve formě záruky na úvěr. Výše záruky může být až 80% jistiny 
zaručovaného úvěru a s poskytnutím záruky je žadateli udělen finanční příspěvek 4% 
z výše záruky. Výše úvěru max. 5 mil. Kč.  
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Jelikož v podporovaných činnostech tohoto programu je stavebnictví, je tento program 
vhodný pro majitele stavebních firem k nakoupení nebo opravě dlouhodobého 
hmotného majetku nebo pozemků souvisejícího s jejich podnikáním ,a pořízení zásob. 
Program ROZVOJ: 
Cílem tohoto programu je vylepšit pozici na trhu malým a středním podnikům a vylepšit 
jejich konkurenceschopnost. Podpora tohoto programu hlavně směřuje do regionů se 
soustředěnou podporou státu. 
Jelikož v podporovaných činnostech CZ-NACE není žádná stavební činnost, není 
tenhle program pro stavební společnosti vhodný. 
Program ITC V PODNICÍCH: 
Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků 
využitím jejich potenciálů v oblasti pořizování a rozšiřování informační technologie. 
Formou podpory je dotace, která může dosáhnout maximálně 20 mil. Kč. 
Využití tohoto programu ve stavebnictví vidím v projektových kancelářích, kde pomocí 
dotace můžou vylepšit svoji softwarovou nebo hardwarovou vybavenost. 
Program EKO-ENERGIE: 
Cílem tohoto programu je snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby 
energetických zdrojů. 
Podpora je udílena formou dotace, která může být až ve výši 100 mil. Kč. 
Tento program by ve stavebnictví mohly využít cihelny a betonárny nebo i malé a 
střední podniky, které by zateplením výrobních hal a administrativních budov snížili 
tepelné ztráty. 
Program NEMOVITOSTI:  
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí a související 
infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení životního 
a investičního prostředí. Program podporuje realizaci projektů ve všech fázích životního 
cyklu nemovitosti (projektové přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti). 
Výše podpory se řídí regionální mapou intenzity podpory (obrázek 2.1.1) a je formou 
dotací. 
Ve stavebnictví by tento program mohly využít firmy, co potřebují ke svému provozu 
výrobní haly jako cihelny a betonárny nebo i stavební firmy, které z dotace postaví nový 
podnikatelský objekt a ten bude buď využívat k vlastním účelům nebo dále pronajímat. 
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Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: 
Záměrem tohoto programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního 
zázemí pro vzdělávání. Podmínkou tohoto programu je, aby ve školících střediscích byli 
vzděláváni jen zaměstnanci firem, které působí ve vymezených oborech. 
Podpora v tomto programu je udílena formou dotace a může dosáhnout výše 150 mil. 
Kč. 
Jelikož v těchto vymezených oborech se stavebnictví nenachází, není tento program pro 
stavební firmy vhodný. 
Program PORADENSTVÍ: 
Cílem programu Poradenství je zlepšení dostupnosti a kvality poradenských, 
vzdělávacích a informačních služeb pro malé a střední podnikání a zvýšit tak jejich 
konkurenceschopnost. 
Podpora se zde udílí jako dotace a dosahuje maximální výše 500 tis. Kč. 
Tento program by se mohl využít ve všech oborech stavebnictví. Stavební firmy mohou 
využívat vzdělávacích, poradenských a informačních služeb a tak upevnit svoje 
postavení na trhu. 
Program INOVACE: 
Cílem programu Inovace je prostřednictvím dotací na projekty zvýšit inovační potenciál 
zejména malého a středního podnikání. Dosažení tohoto cíle způsobí posílení 
dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a regionálního rozvoje 
ekonomiky. 
Podpora je poskytována formou dotací a to v maximální výši až 75 mil. Kč. 
Využití tohoto programu ve stavebnictví vidím ve výzkumných laboratořích zkoumající 
vlastnosti stavebních materiálů a způsoby jejich zlepšení. 
Program POTENCIÁL:  
Záměrem programu Potenciál zvýšení kapacit firem pro realizaci vývojových, 
výzkumných a inovačních aktivit. Dále se program zaměřuje na zvýšení firem, které 
budou provádět vlastní vývoj, výzkum a inovaci. 
Jelikož v podporovaných kategoriích CZ-NACE se nenachází stavebnictví, nemá tenhle 
program pro stavební firmy využití. 
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4 ZÁVĚR 
Ve své práci jsem se zabýval formou různých podpor, které by se daly využít u 
stavebních firem. Šlo hlavně o podpory z Operačního programu Podnikání a inovace 
vypsaný na období 2007 - 2013 a navazující na Operační program Průmysl a podnikání, 
který byl ukončen v roce 2006. Tyto programy spravuje Ministerstvo průmyslu a 
obchodu a realizují dvě instituce CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová 
banka. Podpory se k cílové skupině, což jsou drobné, malé a střední podniky dostává ve 
dvou formách. Buď jako záruky na úvěry nebo jako dotace. Finance na tyto programy 
jsou čerpány především z evropských fondů, ale i ze státního rozpočtu.  
Vypsal jsem čtyři z celkových patnácti programů, které se dle mého názoru dají ve 
stavebnictví nejlépe využít. Do podrobností jsem se s nimi seznámil a na základě těchto 
znalostí jsem vytvořil modelový projekt v programu START, který jsem současně i 
posoudil, zda vyhovuje všem výběrovým kritériím. Dále jsem uvedl dva příklady 
úspěšně realizovaných projektů v Operačním programu Podnikání a inovace. Na závěr 
své bakalářské práce jsem uvedl zbývající programy a u všech jsem uvedl jejich využití 
a přínos pro stavební firmy. 
Dalšími výstupy mé bakalářské práce jsou dvě tabulky, které porovnávají všechny 
programy v Operačním programu Podnikání a inovace. Jsou v nich uvedeny 
nejdůležitější informace a dá se v nich přehledně srovnávat jednotlivé podpory.  
V souvislosti se světovou finanční krizí a s omezením veřejných prostředků do 
stavebnictví, by měly firmy hledat jakoukoliv možnost, jak získat potřebné finance a 
myslím si, že tyto nabízené programy jsou skvělou příležitostí k realizaci jejich záměrů.. 
Doufám, že tato práce bude přínosem pro budoucí podnikatele v tomto oboru a rozvoj 
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5 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
5.1 Citace 
5.1.1 Citace internetových stránek 
[8]       Definice malého a středního podníkání  Dostupné z 
<http://www.czechinvest.org/definice-msp> 
[9]       Definice MSP- vazby na jiné podniky  Dostupné z 
<http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-vazby-297.pdf>    
5.1.2 Citace zákonů 
[35]     § 13 zákona č. 474/1992 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů 
státní správy 
5.2 Informační zdroje 
5.2.1  Odborné články z internetu 
[1]       Operační program Dostupné z <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Glosar/O/Operacni-program> 
[2]       Jednotlivé operační programy v letech 2007 - 2013 v ČR Dostupné z 
<http://www.euroskop.cz/8641/sekce/jednotlive-operacni-programy-v-letech-
2007-2013-v-cr/>     
[3]       Co je to Operační program Podnikání a inovace? Dostupné z <http://www.mpo-
oppi.cz/uvodni-strana/18-co-je-to-operacni-program-podnikani-a-inovace.html> 
[4]       Prioritní osa Dostupné z <http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Prioritni-
osa> 
[5]       Slovníček pojmů z oblasti dotací Dostupné z <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Glosar/O/Operacni-program> 
[6]       Veřejná podpora a de minimis Dostupné z <http://www.czechinvest.org/verejna-
podpora> 
[7]       Malé a střední podnikání Dostupné z 
<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/male-a-stredni-podnikani/1000503/> 
[10]     Posouzení změn statusu MSP Dostupné z 
<http://www.czechinvest.org/data/files/zmeny-statutu-msp-298.pdf> 
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[38]     Co je to Operační program Podnikání a inovace? Dostupné z <http://www.mpo-
oppi.cz/uvodni-strana/18-co-je-to-operacni-program-podnikani-a-inovace.html> 
5.2.2  Internetové stránky 
Oficiální internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Dostupné z 
<www.mpo.cz> 
Oficiální internetové stránky agentury CzechInvest Dostupné z  
<http://www.czechinvest.org> 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1: SEZNAM CZ-NACE 







   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
